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Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, которая 
характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. 
Рост уровня жизни создаст возможности, материальную базу для улучшения качества 
жизни, которое не ограничивается уровнем потреблением товаров и услуг, а выступает 
обобщающей характеристикой социально-экономических результатов развития обще-
ства и включает среднюю продолжительность жизни, уровень заболеваемости, условия 
и охрану труда, доступность информации, обеспечение прав человека и т. д. В рыноч-
ной экономике важнейшими составляющими уровня жизни становятся также степень 
социальной защищенности населения, свобода выбора человека, улучшение социальной 
среды, культурные национальные и религиозные отношения. 
Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы населения и его 
социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг, условия жиз-
ни, свободное время. Таким образом, одним из показателей уровня жизни населения 
является реальная заработная плата. 
Реальная заработная плата – это заработная плата, исчисленная, определяемая в 
виде количества благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее при-
обрести. Реальная заработная плата определяется как размером номинальной зара-
ботной платы (заработная плата в денежном выражении), так и уровнем цен на по-
требительские товары и услуги, а также налогов, выплачиваемых из заработной 
платы. Реальная заработная плата уменьшается при наличии инфляции, если инфля-
ция не компенсируется увеличением, индексацией заработной платы. 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Рес-
публики Беларусь в январе 2014 г. составила 5322,4 тыс. р., и уменьшилась по срав-
нению с декабрем 2013 г. на 9,1 %, или на 532,2 тыс. р. 
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потре-
бительских цен на товары и услуги) в январе 2014 г. по сравнению с январем 2013 г. 
увеличилась на 5,8 %, в январе 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г. уменьшилась 
на 10,5 %. 
В январе 2014 г. в промышленности средняя заработная плата составила 
5903,9 тыс. р., в строительстве – 6538,6 тыс., на транспорте и в связи – 6104,8 тыс., 
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 3842,5 тыс., в образовании – 
3657,7 тыс., в том числе учителей – 4305,6  тыс., профессорско-преподавательского 
состава  – 5985,3  тыс. р. Заработная плата работников здравоохранения и предос-
тавления социальных услуг в январе 2014 г. cложилась в размере 3812,4 тыс. р., 
в том числе в области здравоохранения – 3902,6 тыс. р. Средняя заработная плата 
врачей составила 6164,7 тыс. р., среднего медицинского персонала – 3760,6 тыс. р. 
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Таблица 1 
Начисленная среднемесячная заработная плата работников 
Республики Беларусь по областям и г. Минску 
Субъекты 
Номинальная начисленная 
средняя заработная плата 
в январе 2014 г., р. 
Изменение реальной 
заработной платы в январе 
2014 г., к январю 2013 г., % 
Республика Беларусь 5322441 105,8 
Области: 
– Брестская 4642779 105,9 
– Витебская 4748912 106,4 
– Гомельская 4970285 103,7 
– Гродненская 4782537 106,5 
– г. Минск 7169494 108,7 
– Минская 5123998 103,0 
– Могилевская 4722322 102,7 
 
Таким образом, в целом по Республике Беларусь прослеживается рост реальной 
заработной платы на 5,8 %. Наибольший рост реальной заработной платы наблюда-
ется по г. Минску (8,7 %) и по Гродненской области (6,5 %), а наименьший – по Мо-
гилевской области (2,7 %). 
Наибольшая номинальная начисленная средняя заработная плата по видам эконо-
мической деятельности прослеживается в таких отраслях, как промышленность, а именно 
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 10771251 р., транспорт и 
связь деятельность воздушного транспорта – 11104778 р., финансовое посредничество – 
10622633 р., деятельность, связанная с вычислительной техникой – 15327467 р. [1]. 
Относительно всего мира за последние четыре года подряд (с 2008 по 2011 г.) 
темпы роста реальной среднемесячной заработной платы, оставаясь положительны-
ми, тем не менее снизились до уровня намного меньшего, чем докризисный. Это 
верно вне зависимости от включения или исключения официальной китайской ста-
тистики по заработной плате, хотя без учета Китая глобальный рост заработной пла-
ты получается значительно меньшим ввиду размера этой страны (в плане численно-
сти наемных работников) и исключительно высоких темпов роста ее экономики [2]. 
 
Рис. 1. Годовые темпы роста 
реальной средней заработной платы в мире, 2006–2011 гг. 
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Таблица 2 
Средняя заработная плата в странах мира за 2013 г. 




















Как представлено в табл. 2, странами с наибольшей средней заработной платой 
в мире являются США, страны Западной Европы, а также Япония и Южная Корея. 
Среди стран СНГ лидирующие позиции удерживает Россия, на втором месте Казах-
стан, на третьем – Азербайджан, на четвертом – Грузия, а Украина по уровню зара-
ботной платы находится на пятом месте. Относительно Беларуси наблюдается рост 
средней заработной платы за 2013 г. по сравнению с 2012. Однако следует отметить, 
что в большей степени на это повлияла стабилизация курса белорусского рубля, чем 
рост реальных доходов граждан Республики Беларусь [3]. 
Таким образом, как по Республики Беларусь в целом, так и по областям наблю-
дается рост реальной заработной платы населения, что является положительной тен-
денцией и, в свою очередь, положительно сказывается на качестве жизни населения, 
увеличивается уровень жизни населения. 
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